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Abstract: This study aims to identify the characteristics of the great 
Indonesian literary work Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah (Hamka) in 
his novel ‘Keadilan Ilahi’ (Divine Justice), this work is one of the literary 
heritage of the old Indonesian poet that is rarely found by readers of 
Indonesian literary works in libraries throughout the Malay Islands, 
especially in Indonesia. Specifically, this research attempts to explain the 
characteristics of Hamka's literature, which is represented in narrative 
language and in a very subtle and directed language style when raising the 
theme of his novel. The importance of this research is because of the 
knowledge of the unique techniques possessed by Hamka in writing this 
novel, this work is no less flashy and prestige than the work of other novels 
such as ‘Tengelamnya Kapal Van der Wijck’ (Sinking of the Van der Wijck) 
and ‘Di bawah Naungan Ka’bah’ (Under the Protection of the Kaaba). This 
study uses literary analysis methods that examine narrative techniques, 
dialogue, internal dialogue, retrieval, message delivery, and monologues used 
by Hamka in his novels. The second is to study Hamka's techniques in the 
novel by presenting parts of novel texts in Indonesian and providing the 
proposed Arabic translation. 
Keywords: novel, characteristics, features, techniques, language and 
language style 
صخللدا : جالحا ليللجا يسينودنلإا بيدلأا صئاصخ ىلع ؼّرعتلا لىإ ثحبلا اذى ؼدهي
ع الله رمأ يمرك نب كللدا دب(اكهم)  تثاورولدا نم ّدُعت تيلاو "ةيلذإ ةلادع" ةّذفلا وتياور في
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الوطنية القديدة التي يستعصى على قرّاء الأدب الوطتٍ الإندونيسّي وعّشاقو الحصوؿ عليها في 
كتبات أرجاء أرخبيل الدلايو عموما وفي إندونيسيا خصوصا. يسعى البحث إلى تسليط الد
الضوء على لشّيزات همكا الأدبية التي تتمّثل في لغتو السردية وأسلوبو الذادؼ السلس الرائع عند 
طرح موضوع روايتو. وترجع أهمّية ىذا البحث إلى معرفة تقنيات همكا الفريدة التي يّتسم بها في 
ذه الرواية تٖديدا لتحظى بالدكانة والشهرة ت٘اثل بقية رواياتو الأخرى الدشهورة كرواية "غرؽ ى
السفينة" ورواية "تٖت أستار الكعبة". يعتمد البحث على الدنهج التحليلّي بتناوؿ تقنيات 
قنية همكا في الرواية من النسج السردّي، والحوار، والحوار الداخلّي، والاستًجاع، والرسائل، وت
الدناجاة. ينقسم البحث إلى الدبحثتُ الرئيستُ؛ أما الشّق الأوؿ فيكوف في اللغة والأسلوب. 
وأما الثاني فيكوف في دراسة تقنيات همكا في الرواية مع عرض مقاطع نصوص الرواية 
 .بالإندونيسية وتقديم التًجمة العربّية الدقتًحة لذا
 ات، التقنيات، اللغة والأسلوبالرواية، الخصائص، الدميز كلمات دلالية: 
 الدقدمة
أو الأحرى  )ihalI nalidaeK(ىذه الرواية التي بتُ أيدينا بعنواف كيعاديلاف إلذي 
ـ وتعاوف مع دار الأذكياء 1919بالعربية رواية "عدالة إلذية". قاـ همكا بكتابتها في سنة 
رواية تدور حوؿ قصة الإندونيسية. ىذه ال nadeMفي طباعتها تٔدينة ميداف  )sadreC(
حٍب بتُ الشاب الدسكتُ (عدناف) والفتاة الجميلة (شمسية). فالمحبة التي نشأت بينهما منذ أف  
كانا صغتَين لم يقدر الله سبحانو وتعالى أف تنتهي باللقاء والوصاؿ. فحلاوة الوصاؿ واللقاء 
ين الشابتُ الدتحابتُ. فقد التي ت٘حو من الباؿ مرارة الفراؽ كما يقولوف كانت لررد أمنيات لذذ
حاؿ بينهما الفقر والحرماف من جهة، كما كانت التقاليد والأعراؼ السائدة في أرض مينانج 
 . )2012مهدي, رجاؿ (من أكبر الأسباب الدفرقة بينهما من جهة أخرى )gnaniM(
الذي يقطع الأمور كلها ويحزمها في كل  والرواية أيضا تدور حوؿ القهر الدادي ّ 
صغتَىا وكبتَىا. فنجد في الرواية أف الدزارع والحقوؿ الواسعة وكذلك الجواىر الذىبية من أساور 
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ا من متاع الدنيا مطمع كثتَ من الناس إلى أف ذىبية وأقراط، والأحجار الكريدة الغالية أو غتَى
ينتهي حب ىذين الشابتُ الدتحابتُ بنهب رجل غتٍ تلك الفتاة وذلك كلو يرجع إلى إرضاء 
 الناس وإغلاؽ أفواىهم مراعتُ العرؼ السائد الدتعارؼ عليو.
 ونظرا لأف روايات همكا بشكل عاـ لاقت قبولا حسنا في المجتمع الدلايوي فإنها لدن 
الجدير والأهمية تٔكاف بدراسة رواياتو تلو الأخرى التي ستساىم في تعريف ىذه الرواية على 
وجو التحديد إلى حيز الوجود أوساط العالم العربي والإسلامي عموما وفي المجتمع الدلايوي 
 خصوصا.  
ا فإف الواقع في أوساط المجتمع الإندونيسي يشتَ إلى أف تداوؿ الناس عن روايات همك 
تٗتلف من رواية إلى رواية أخرى إذ لصد شهرة أعمالو تفوؽ أعمالو الأخرى كرواية "تٖت 
أستار الكعبة" ورواية "غرؽ السفينة" التي تتبوأف منزلة عالية من الشهرة والانتشار أوساط 
المجتمع وذلك عند رأيي ترجع إلى عدة أسباب أهمها تأثر همكا بالدفكرين الإسلاميتُ والأدباء 
عرب الدشهورين كمصطفى الدنفلوطي محمد عبده وحسن البنا وغتَىم لشا يفتح المجاؿ للباحثتُ ال
والدارستُ للدراسة الدستفيضة عن ىذا العالم الجليل العصامي وأعمالو عموما وبروايتيو 
الدذكورتتُ أعلاه. وفي ىذا المجاؿ فقد عالج الأستاذ الدكتور عارؼ كرخي أبو خضتَي ىذه 
 مقالو "الأثر العربي في الأدب الدلايوي" حيث يقوؿ  "وييدو التأثتَ الأختَ في الظاىرة في
عارؼ كرخي ( مؤلفاتػو الدينية والسياسية، كما يظهر تأثػتَ الدنفلوطي في إنتاجػو الأدبي"
 .)1012 ،خضتَيابو 
ومن ىذا الدنطلق فإف ىذا البحث يكوف جهدا متواضعا يسعى إلى تعريف الناس 
بهذه الرواية في الدرجة الأولى التي لا تقل أهمية عن روايتيو السابقتتُ سواء كاف في مغز الرواية 
وة ِإلى مكاـر الأخلاؽ، والحذر عن الرذائل والظلم، وإمتاع القراء في التي يحمل في طياتها الدع
جميع أجزاء الرواية العشرة من (قريتنا الحبيبة، وذكريات لا تنسى، والسفر، والامتحاف، وفسخ 
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الخطوبة، وعودة عدناف، ومصتَه، واللقاء الأختَ، والسم، والعدالة الإلذية)، إضافة إلى تنوّع 
 ات الدختلفة في العرض والأساليب الذادفة الدمتعة. همكا عبر التقني
 البحث يةمنهج
يتبع ىذا البحث منهجا تٖليلّيا يدرس رواية عدالة إلذية من الناحيتتُ؛ أسلوب 
الكاتب أو الروائي في عرض موضوع روايتو وتناوؿ تقنياتو الدتعددة الدستخدمة في ىذه الرواية 
ة من مزايا وإظهار كنوزىا من متعة وعبرة ودرس، لقد الواحدة. ولدزيد من الكشف ما للرواي
قمت بتًجمة بعض مقاطع الرواية الدهمة إلى اللغة العربية تسعف قراء العرب والعربية والدارستُ 
في لراؿ الأدب الدلايوي للدراسة الدستفيضة بغية الوصوؿ إلى الشهرة والدكانة وإخراجها إلى 
 حيز الوجود بإذف الله تعالى. 
 تحليلهاو دراسة الائج نت 
 أولا: اللغة أو الأسلوب
اللغة ىي أداة فناف القصة كما أف اللوف ىو أداة الرساـ. والأصل في اللغة الفنية ىو 
الإمتاع والشعور بالجماؿ كذلك الذي نستشعره عند رؤيتنا لوحة فنية، أو سماعنا قطعة 
فلا نتصور حياة عادية أو أدبية موسيقية. وتشكل اللغة عنصرا ىاما في الأعماؿ اللسانية، 
بدوف لغة. وليس لدى كاتب القصة والرواية وسيلة أخرى غتَ اللغة يوصل بها أفعاؿ شخوصو 
وأفكارىم وصراعهم. ومع ىذه الأهمية فإف بعض الدارستُ أثار قضية اللغة في النصوص 
حد عند القصصية  ىل تكوف على نمط واحد في السرد والحوار؟ ىل تكوف ذات مستوى وا
جميع الشخوص؟ وىل تكوف اللغة السائدة لغة عامية أو فصيحة؟ أـ ىي مزيج بتُ ىذا 
 وذاؾ؟
واللغة نوعاف؛ لغة عامية ولغة أدبية أو إبداعية. فاللغة الإبداعية ىي لغة فوؽ اللغة، 
 فإذا كانت اللغة تعتٍ التعبتَ عن الدعاني الدباشرة التي لا تٖتمل التأويل عادة، فإف اللغة
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الإبداعية لغة لرازية من الدرجة الأولى، أي أنها تتكئ على الصورة الفنية والرمز والغموض 
أما اللغة العامية فتختلف   )1990, ضمرتاعبد الدلك (. الشفافتُ، فتغدو بذلك لغة مكثفة
ا عن اللغة الأدبية بالرغم من أف كثتَا من الدفردات العامية فسيحة أصيلة ابتعدت عنو كثتَ 
الأدب ودرجت إلى ألسنة عامة وبالرغم من أنها لغة مبتذلة لا تقوى على إقامة معاف ذات 
ايحاءات متعددة مؤثرة كما ىو الحاؿ في اللغة الأدبية. إف قضية اللغة ونوعيتها مازالت موضع 
. قد أقلع َورَاَوَح بعضهم بتُ العامية )5012 (حستُ الدناصرة, العلماء والكتابنقاش بتُ
بالفصحى بعد أف كانت مكتوبة  والفصحى وأعاد محمد حستُ ىيكل كتابة روايتو زينب
 ية.بالعام
قاؿ عبد الحميد جودة السحار بعد أف عقب على تٕربة الكتابة بالعامية  إف العامية 
لا تّٖلق أبدا، وبعد أف ُجْبُت البلاد العربية كلها وجدت أف الكلمة العامية تٗتلف في الدعتٌ من 
ت وقرأ… بلد إلى بلد آخر، وقد تٗتلف من إقليم إلى إقليم، وقد لا تفهم خارج نطاقها المحلي
(عبد القادر أبو بعض الأقاصيص الواقعية الدكتوبة باللغة الدارجة المحلية، ولم أفهم منها شيئا
 .)1112شريفة & حستُ لافي قزؽ, 
يقوؿ  من غتَ الدعقوؿ في القصة  وعلى النقيض من ذلك نرى الدكتور رشاد رشدي
واحد، وخاصة إذا كانت اللغة  على الإطلاؽ أف يجعل الكاتب شخوصو تتكلم تٔستوى لغوي
والكتاب ليسوا أحرارا في أف يجعلوا شخوص …الدستعملة غتَ التي يتكلم ويفكر بها في الحياة
قصصهم تتكلم أو تفكر بالعربية الفصيحة كما يتًاءى لذم، فالكاتب عليو أف يكوف واقعيا 
 .)9112اد رشدي, (رشيحاكي الواقع وليس معقولا أف يتكلم الفّلاح الفصحى
والحقيقة عند الدكتور عبد القادر أبو شريفة ىو أنو ينظر إلى الأدب على أساس أنو 
إعادة تصوير للحياة، ويحق للكاتب أف يصور الحياة بالطريقة التي يراىا مقنعة ومؤثرة. كما 
يحة، دوف يدكنو أف يتكلم الأمريكي باللغة العربية الفصيحة ويجعل الفلاح يتحدث باللغة الفص
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أف يخطر في بالنا ىل ىذا صحيح أو معقوؿ لأف الصدؽ الواقعي ليس شرطا في الصدؽ 
 الفتٍ.
فهي لغة متأنية، لغة الرواية تٗتلف عن لغة القصة التي تكثر فيها اللغة الايحائية 
اتبها ، لشا يتيح لكت٘يل إلى البساطة والوضوح والسعة منحتها الأناة البنية الفنية الطويلة للرواية
الوصف والانتقاؿ في الزمن والدكاف، والغوص إلى نفوس شخوصو يحللها، وإلى الزماف يدزجو 
ويقطعو في ارتدادات زمنية تساعد في الكشف عن خبايا النفس وردود أفعالذا وصراعها مع كل 
 ما يعيقها. 
 لكنها والم خيالية،ع تعالج أنها من الرغم على الواقع من تقتًب أنها الروائية اللغة سمات أىم من
 سردا الواضحة اللغة البسيطة يستخدـ الروائي فإف ولذلك الدعيش، بالواقع تٖاوؿ الإيهاـ عوالم
 .)4112(محمد العيد تاورتو, حوارا أو ووصفا
 وقد ت٘يز همكا بأشياء كثتَة تتعلق بلغة الرواية منها 
يتميز همكا بعرضو الدوفق للحب الذي نشأ بتُ عدناف وشمسية من الصغر. وذلك بلغة 
نثرية سهلة جميلة قريب إلى القبوؿ و إلى التصوير العربي حيث كاف العرب على دراية بهذا 
فة الدلايوية. وكأف همكا تأثر بأحمد شوقي عندما التصوير الدتقارب بتُ الثقافة العربية والثقا
يتكلم عن الحب الناشئ في الصغر بتُ عدناف وشمسية مثلما حدث لقيس وليلى. صور لنا 
 همكا قصة حب عدناف وشمسية كالتالي 
 nailatrep halada uti adum kana aud-audek nailatrep nupadA«
 gnupmakes kana aud aratna id mala naatpic irad lubmit gnay
 agnub mutnuk aud anaskaL .niksim amas gnay bisan malad id
 ,asaib abmir haubes malad id iakgnat utas adap hubmut gnay
-anak hisam utkaw adaP .gnaro nakiludepid utigeb kadit gnay
-niamreb sakgnat haletes ,naukgnap malad amas-amas kanak
 ,namalah id licek-licek nahamurep taubmem amas-amas ,niam
 hupmenem aynaud-udek haletes nad ,naniamrepes raseb haletes
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umur agak dewasa, tumbuhah perasaan lain yang jadi muara 
daripada perasaan yang telah digambuk sejak kecil itu, iaitu 
perasaan kesunyian jika sekiranya diantara kedua-duanya 
mereka tercerai atau terpisah»(Hamka, 2010).   
« نيتَغص تُلفط نااك فأ ذنم ةيعيبط ةيرطف ةقلاع ةيسمشب فنادع ةقلاعف
 ةدحاو ةلبنس في فاتبنت فاتحتفتم فتارىز امهف ،فامرلحاو رقفلا طغض تتٖ
 ةدحاو ةناضح في نااك .مهمامتىاو سانلا راظنأ نع فتاديعب ،ةحوتفم ةباغب
م اىتَغ وأ تويبلاو نيابلدا ءانب في ؿافطلأا ةيقبك فابعليو ءانفب باعللأا ن
 اذىو .تُعفيا تُباش نااك فأ دعب امهبلق في بلحا ةرجش ومنتف ،تيبلا
وكيرش بايغ في ةبرغلبا سيحو رخلآا ىلع اهمدحأ قلقي فأ وى روعشلا»  
 ةعيبطلا طاسوأ في امهبح فصو ثيح قيقدلا اكهم ريوصت وى حضوأ انل روصي الش
 ؿاقو ةليملجا 
«Cinta kedua-duanya tumbuh dengan suburnya bukan 
lantaran ia tumbuh di tanah yang biasa disiram oleh tangan 
manusia, tetapi di tanah yang telah memang subur juga 
asalnya. Bukan tumbuh di dalam gedung yang indah, di dalam 
kebun yang permai, di bangku sekolah yang teratur rapi, bukan 
lantaran kekayaan dan kebebasan, atau kemanjaan dan 
kesayangan family, bukan lantaran emas bertahil wang 
terbilang, bukan lantaran pakaian melilit badan. Semuanya itu 
tak ada pada pergaulan mereka orang kampung yang miskin 
adanya. Cinta itu hidup di dalam hati mereka digambk oleh 
cahaya matahari yang hendak terbit pada waktu fajar dari 
puncak Malalak, dan hilang pada waktu petang di puncak 
Sibarasok. Berbunyi si cicir pada waktu fajar, terbang ke luang 
pada waktu sore. Cinta mereka terpateri dari tenangnya air 
danau pada waktu matahari turun. Sawah yang laksana 
permaidani terhampar sesudah bertanam, dan asap bakaran 
jerami sehabis mengirik. Terpateri lantaran mendengarkan 
bunyi bentilau di lading tengah hari, seketika mereka memilih 
buah pala yang jatuh akan dibawa ke pecan Arbaa, dan jika 
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 awabid naka hanat kaynim nad marag nakilebid naka laujret
   .)0102 ,akmaH(»gnalup
تنمو شجرة الحب في أرض خصبة بطبعيتها لا تٖتاج إلى سقي الساقتُ من «
العماؿ؛ فلم ينُم حبهما في مبتٌ جميل ولا بستاف فسيح ولا في مقاعد مدرسة 
منتظمة، ولا بسبب ماؿ أو حرية، ولا لأسرة مدللة، ولا لذىب أو فضة، ولا 
لتي تشرؽ من جبل لدلابس يرتديانها، وإنما تنمو تٖت أشعة الشمس المحرقة ا
َمَلَلْك صباحا وتغرب في قمة َسَباَرُسْوؾ مساء. فقوة حبهما تنبثق من مياه 
البحتَة الراكدة عند غروب الشمس، ومن الدزارع الفسيحة الجميلة التي تشبو 
بلاط ِفْرَماَدانيْ، ويلتهب حبهما بدخاف سيقاف الأرز المحصودة المحروقة، وينمو 
ف حبوب فاكهة فَاَلا ليبيعاىا في سوؽ الأربعاء لشراء الحب أيضا عندما يجمعا
  »الدلح، والكتَوستُ واحتياجات البيت اللازمة الأخرى
ما أشبو تصوير قصة الحب ىذه في الصغر بتصوير أحمد شوقي لقصة الحب الذي نشأ 
في الصغر بتُ فيس ولتِ في سفح جبل التوباد حيث كانا يرعياف الغنم حيث يقوؿ أمتَ 
  )2012(أمتَ الشعراء أحمد شوقي, اء أحمد شوقي على لساف لرنوف ما يأتي الشعر 
 جبل التوباذ حياؾ الحيا *** وسقى الله صبانا ورعى
 الدرضعافيك ناغينا الذوى في مهده *** ورضعناه فكنت 
 وعلى سفحك عشنا زمنا *** ورعينا غنم الأىل معا
 ىذه الربوة كانت ملعبا *** لشبابينا وكانت مرتعا
 كم بنينا من حصاىا أربعا *** وانثنينا فمحونا الأربعا
 وخططنا في النقا الرمل فلم *** تٖفظ الريح ولا الرمل وعى
 الم تزؿ ليلى بعيتٍ *** طفلة لم تزد عن أمس إلا أصبع
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 مستت تيلا نكاملأا نم اتَثك انل روص ثيتْ ةعيبطلا فصو في عربا اكهم انبتاك فإ
 خنتبا يعنوس وتيرق في لطبلا فاك فأ ذنم ئراقلل ةليملجا نكاملأا اكهم روص .ةعيبطلا ؿامتّ
 في عقت تيلا ةيرقلا ئراقلل روص امك .دكارلا ءالدبا ئلتملدا ردقلا وبشت تيلا ةتَحبلا رظنم نم
 ؿابج عقت امنيب امات٘ ةتَحبلا ىلع لطت ةقىاشلا ؿابلجاو ءالدا تُب ام عقت سانلا تويبو .ةقىاش
.اىءارو ؿابلجا 
  سني لم امك .ةياورلا بتاك اىركذ تيلا ءايشلأا نم ةدتملدا ؿوقلحاو ةحيسفلا عرازلداف
لا نكاملأا رهشأ نم يىو فابعثلا ليذك تُعبرلأاو ةعبرلأا تاينحنلدا ريوصت بتاكلا اىروزي تي
 يغنوس ةيرق ةصاخو ةعيبطلا فصو نع ةياورلا في ءاج الشو .اذى انموي لىإ حايسلاو سانلا
 لياتلاك وجنينام ةتَتْو جنتبا 
«Bagi orang hendak merantau dari Sungai Batang, melalui 
rimba Air Badarun (menderum) itulah yang paling lekas 
menuju Matur. Dinamai Air Badarun ertinya menderum 
memukul batu dalam rimba yang sunyi. Lepas dari sana 
mendaki bukit daripada batu-batu dalam tebing yang curam. 
Kira-kira pukul 12.00 tengah hari, sedang panas sangat 
teriknya dan langit amat jernih, setumpak awan pun tidak ada 
kelihatan, sampailah mereka di puncak Bukit Padang 
Gelanggang. Maka berhentilah mereka di sana, bukit dengan 
kayu-kayunya yang tinggi-tinggi, di mukanya terbentang 
padang yang hijau, tempat orang melepaskan ternaknya. Maka 
memandanglah mereka ke bawah kepada Lubuk Danau yang 
sepuluh kerana 10 buah negeri sekelilingnya, yang laksana 
kuali itu: Danau Maninjau kelihatan biru dan tenang, tidak 
ada angin yang mengusiknya, hanyalah dua tiga sahaja 
keliahatan danau itu laksana ditoreh dengan pisau, iaitu bekas 
jejak biduk orang yang sedang menyeberanginya, hendak ke 
Sigiran. Terbayang ke dalam danau itu puncak bukit Barisan 
yang berkeliling. Di hilir nyata labuh keluk 44 itu, menyerupai 
seekor ular yang sedang membelit-belit bukit itu, itulah jalan 
besar dari Matur ke Maninjau. Sawah-sawah di Anam Koto, 
baru sahaja habis bertanam padi, hijau kelihatan, laksana 
permaidani yang dihamparkan. Negeri Bayur kelihatan 
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 kniz patareb gnay aynhamur-hamur nagned hitup kopmolekes
 kacnup ;aynkapman pasareb uajih halet gnataB iagnuS iregeN
-nakaes ,aradu gnalujnem haib agit gnay ubuK dijsam aranem
 uti gnagad nakhagenem gnalup liggnamem naka
   .)0102 ,akmaH( »aynnanalajrep nakgnusgnalem
دروف في ىؤلاء الدسافروف القادموف من ُسونخي باتنغ يقطعوف غابة أير با«
أكثر الأحياف لأنو أقرب الطرؽ الدوصلة إلى َماتُػْور، وسميت أير باداروف لدائها 
الذي يشق الأحجار القوية في الغابة الذادئة،  ويتسلقوف غابة حجرية على 
شفا جرؼ ىار من الطريق. وفي الساعة الثانية عشرة نهارا يصلوف إلى قمة 
السماء صافية. فينزلوف فيو بادانج غيلانغانغ والشمس حينئذ لزرقة و 
ويشاىدوف مناظر طبيعية خلابة من الأشجار الكثيفة الطويلة، وأمامهم أراٍض 
فسيحة حيث يطلق الرعاة مواشيهم، ويطلقوف أنظارىم إلى البحتَة التي 
تٖيطها عشر قرى حولذا والبحتَة تشبو قدر الداء لسضرة وراكدة فلا ريح تٖركها 
أثر قدـ بعد أف شقتها قوارب الركاب التي تعبر ولذلك تبقى آثار الداء ك
الطريق الدوصل إلى سيغتَاف، وماء البحتَة يعكس قمم بارساف الدتعاقبة، وفي 
تلتف حوؿ تلك الجباؿ   44الجزء الثاني  تبدو لنا منحنيات كثتَة عددىا 
كذيل الثعباف، وذلك ىو الطريق الرئيسي من ماتور إلى بوكيت تنجي، والدزارع 
يناـ كوتا قد زرعت وىي لسضرة ولشتدة كبلاط فرماداني (السجادة من في إ
الحرير). ويدروف أيضا بقرية بايور وفيها بيوت مسقوفة بألواح الزنك، وقرية 
سولصي باتنغ التي أصبحت لسضرة وقمة برج مسجد كوبو شالسة وكأنها تنادي 
 » ىمىؤلاء الدسافرين وتناشدىم أف لا يشدوا رحالذم ويتًكوا ديار 
ولشا يجدر بالذكر ىنا أف تصوير الكاتب للطبيعة لم يقتصر على قرية البطل فحسب،  
بل يتكرر في كثتَ من الدواقف التي تستدعي الذكر عنو في وقتها الدناسب. فوصف لنا كالقراء 
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الطريق الذي سلكهم الناس عندما يريدوف السفر وعندما يتًكوف قراىم وبيوتهم. وذكر الكاتب 
 ى واحدة واحدة لشا يزيد ثقافة القارئ بهذه الدناطق الدختلفة.عدة قر 
إنتٍ أرى أف سر ىذا الأمر يعود إلى كوف الكاتب من أبناء الدنطقة. وكاف عدناف 
الذي ىو البطل الرئيسي للرواية من قرية سونغي باتنج التي تقع قريبة من تْتَة مانينجاو 
أف الكاتب قد يشاىد في قريتو سونغي باتنج بأـ  الدعروفة. ويعود الأمر إلى احتماؿ مهم وىو
عينيو أف رجلا وقع في مواقف صعبة كالذي وقعت في الرواية. ولذلك يعمد همكا إلى إبقاء 
ىذه القصة لشا يجعلو يتذكر أيامو وأحداثو التي شاىدىا في مسقط دمو فيما بعد. وىذا الأمر 
قبيلتو من الدعارؾ والحروب أو غتَىا من يشبو تٔن قاؿ الأشعار في الجاىيلة مدونا تاريخ 
الأحداث الدهمة لشا يعرؼ بأياـ العرب في دراسة الأدب العربي في جميع مراحلها وأطوارىا. 
 وىذا أقرب إلى الصواب في وجهة نظري والله تعالى أعلم.
 ثانيا: التقنية
لكاتب بعد قراءة صفحات رواية كعاديلن إلذي (عدالة إلذية) توصلت إلى تقنيات ا
الدستعملة في ىذه الرواية عندما يبدأ روايتو الفذة. وقد وجدت أف الكاتب همكا قد استعمل 
أكثر من تقنية حيث مزج بتُ تقنيات شتى. وسأورد القوؿ في ىذا الدطلب بذكر ىذه التقنيات 
 الدستعملة في الرواية مع الإشارة الكاملة إلى نماذجها الدتعددة. وىذه التقنيات ىي 
   تقنية النسج السرديأولا
إنها العمود الفقري لبنية الرواية حيث لا يدكن لأي مشكل أف يكوف إلا بوجود اللغة 
ىذه الرواية. وقد اختار همكا اللغة الدلايوية للسرد في  (1990ض, مرتاعبد الدلك )ونشاطها
ولكنو كثتَا ما حافظ أيضا على اللغة المحلية تْيث وقعت القصة في قرية سنغي باتنج التابعة 
لإحدى القرى الجميلة في سومطرة الغربية. كما قد ثار جدؿ بتُ العلماء حوؿ استعماؿ 
الفصحى والعامية في بناء العمل القصصي من رواية أو مسرحية أو قصص قصتَة. وأورد 
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 ونم يدرسلا جسنلا ةينقت لمعتسا دق ونإ ثيح اروصو افقوم درسي فأ اكهم عاطتسا فيك اجذ
 لائاق ةيرقلا بابش ؿاوحأ افصاو اكهم ؿاق .ةياورلا هذى في 
«Dari sebelah baat , dari bukit malalak, kelihatan mata hari mulai 
naik dan memancarkan cahayanya yang indah gemilang, meliputi 
segenap danai itu, anak telah keluar dari surau temoat bermalam, 
setengah pergi mengail ikan ke tepi danau, dan ibunya telah 
menunggu bawaan mereka di rumah. Setengah pula berkemas dan 
lekas pergi kesawah, padi di sawah sedang menguning, unggas 
sedang banyak pula, maklumlah tahun selat di anam kota sedang 
libur, orang disana belum turun ke sawah. Oleh karena sawah 
yang tidak cukup inilah maka orang kampung itu banyak benar 
yang hdiup merantau ke negeri orang, berhilang-hilang kampung 
dan halaman. Bila mana orang bertemu dengan dagang yang 
datang dari pinggir danau itu, orang tanyakan kepadanya, modal 
apakah yang dibawanya berdagang ke rantau orang, akan 
dijawabnya dengan satu senyuman  yang pahit, bahawa 
modalnya hanya tiga macam, pertama nasi sekampir kecil, kampir 
pandan buatan adiknya yang perempuan, sambal lada sebungkus, 
dibungkus dengan pucuk daun pisang yang tumbuh di dekat 
rumah ibunya. Yang ketiga ialah tenaganya sendiri, tulangnya 
yang lapan karat». 
«بيرغلا لبلجا نم )ْكََللاَم( فترم ُسمشلا ىُرت  ةتَحبلبا طيتٖو اىءاوضأ عشت يىو ةع
دجسلدا نم فوجريخ بابشلاو ،اهلك  داطصيل بىذي نم مهنم ؛ويف فوتيبي يذلا
 ،ملذزانم لىإ ؾاسملأا نم نلذ فورضيح ام فرظتنا دق متهاهمأو ئطاشلا في ؾاسملأا
 ،هداصح تقو فاحو ّرفصا زرلأا فلأ عرازلدا لىإ باىذلل ةعرسب دعتسي نم مهنمو
رويطلاو  تَلاْيِس ةهكاف جْضُن مسوم فلأ ةتَثك  لم اهيف سانلاو ىهتنا دق َتاْوُك ْـ اَنْػيِإ في
 فارجى في يساسلأا عفادلا يى عرازلداو ؿوقلحا ةلقف .ديدج نم مهعرازم لىإ اولزني
 يذلام  ملذ اولاق ئطاشلبا  نيرجاهلدا ءلاؤى سانلا لباق اذإف .مىارقو متهويب سانلا
ازلا نم مكعم فوذختأ لا طقف ةثلاث ءايشأ ناداز ،رم مسبتب منهوبيجيف ؟مكرفس في د
فاَدْنَػف ؽاروبأ ؼوفللدا زرلأا نم ليلق ؛تَغ  رحملأا لفلفلاو ،انتاوخأ اْته َّدعأ تيلا
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الدلفوؼ كذلك بأوراؽ الدوز الدوجود بقرب من بيوت أمهاتنا، والزاد الثالث ىو قوتنا 
 ». الكامنة في عظامنا القوية
 ية الحوارثانيا  تقن
ىو أف يجري الحوار بتُ شخصية وشخصية أو بتُ شخصيات وشخصيات أخرى داخل 
العمل الروائي. ولقد استعمل همكا ىذه التقنية كثتَا في وصف الدواقف من الشخصيات 
بالحوار فيما بينهم. وسأكتفى بذكر مثاؿ واحدا فقط لأنها كثتَة ومتعددة. دار الحوار بتُ 
اب القرية الذين يدنعونو من الذىاب إلى بيت زوجتو نفيسية. وكاف سوتاف مرح حستُ وشب
 الحوار كالتالي 
 سوتاف مرح حستُ  لا تلعبوا، أنا مسرع، ويكاد الجوع يقتلتٍ. «
 ىؤلاء الشباب  إياؾ أف تذىب إلى ذلك البيت!
 سوتاف مرح حستُ  ما ىذا الكلاـ الفارغ؟ فكيف ت٘نعوف رجلا يقصد زوجتو.
ب  فالآف لم يعد لك أية زوجة، وقد تم كل شيئ، لأنها قد ذىبت ىؤلاء الشبا
 » صباح اليـو  إلى القاضي ودفعت مبلغا للخلع تطلب الطلاؽ!
 ثالثا  تقنية الحوار الداخلي
ىو أف يقوؿ الإنساف حوارا ونقاشا مع ذاتو. وقد استعمل همكا ىذه التقنية أكثر من 
 ر منها مرة، وسأورد نماذجها كي يتضح الأمر أكث
آه، وا أسفاه على حالي، كم يتألم الفقتَ من مصائب حياتو، قامت الأسرة «
بفسخ الخطوبة (بينها وبتُ عدناف) وطمعت في أمواؿ الأغنياء وعاشت لأجل 
لقمة العيش، كم عاشت الأسرة على الإحساف وشفقة الأخرين وىم ليسوا 
الطموحات الدنياوية  تْاجة إلى ىؤلاء الفقراء. فأسرتي التي تطلعت إلى ىذه
فسلموني إليهم وضحوا تْياتي وروحي. فهل ىناؾ أحد أسوأ متٍ حياة ومنزلة؟ 
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لقد عرؼ الناس إنتٍ تزوجت بو من أجل الطعاـ والشراب، وفرارا من مشقات 
الحياة الدوجودة في قريتي، وحالي أسوأ من حاؿ الخادمة بكثتَ، فالخادمة تتسلم 
رسو في أيامها، وما أنا إلا كامرأة مقيدة بلا حباؿ أجرتها شهريا مقابل عمل ت٘ا
تربطتٍ، وكالضائع الذي لا يعرؼ قريتو. وا أختاه، وا أحباباه وأقرباه، وا أصدقاه 
 ».! انظروا إلى ما أنا عليو من كارثة! وا عدناناه! خذني معك، أرجوؾ!
لكلامية بينها ىذه التقنية قد استعملتها همكا بلساف شمسية بعد أف حدثت الدشاجرة ا
 وبينا زوجها سوتاف مرح حستُ.
 رابعا  تقنية الاستًجاع (فلاش باؾ)
الاستًجاع ىو التذكر أو الارتداد الزماني فيتذكر أحد شخوص العمل القصصي 
أحداثا مشت ويربطها بأحداث جارية. وتبدأ القصة من نهايتها ثم تعود إلى البداية. وقد يقطع 
د إلى الوراء فيقدـ حدثا من الداضي يفسر غموضا في الوقت الكاتب تسلسل الأحداث ليعو 
 الحاضر. وأوؿ ما انتشرت ىذه الطريقة في السينما ثم انتقلت إلى الرواية.
ويرى الأستاذ حسن تْراوي بأف الاستًجاع يهدؼ إلى تلبية بواعث جمالية فنية 
للسرد استذكارا يقـو خالصة في النص الروائي إذ يقوؿ بأف كل عودة للماضي تشكل بالنسبة 
بو ماضيو الخاض ويحيلنا من خلالو على أحداث سابقة عن الدنطقة التي وصلتها القصة. ومن 
بتُ النواع الأدبية الدختلفة ت٘يل الرواية أكثر من غتَىا إلى الاحتفاؿ بالداضي واستدعائو لتوظيفو 
اعث جمالية فنية خالصة في بنائيا عن طريق استعماؿ الاستذكارات التي تأتي دائما لتلبية بو 
  )1990 (حسن تْراوي,النص الروائي.
وقد لاحظنا أف همكا أيضا لجأ إلى ىذه التقنية من التقنيات الدعروفة في ىذه الرواية 
ية في التفكتَ ظهرا في يـو من الأياـ الجميلة. اتضح ذلك عندما قص عن سبب غرؽ شمس
بكوخ صغتَ في الدزرعة وىي تٖرس الأرز من الطيور كي لا تلتهم المحصوؿ. وىي كانت 
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مستغرقة في تفكتَىا العميق بعد أف تسلمت رسالة من حبيبها عدناف الذي يغتًب بعيدا في 
 مورا أماف وذلك قبل أف ينتقل إلى مدينة جامبي.
 ئلخامسا  تقنية الرسا
ىي أف يرسل أو يستلم أحد شخوص الرواية رسائل من الشخوص الآخرين يخبرىم 
عن أحوالذم وما يريدوف منو يخاطبهم بهذا اللساف الدقروء لا الدنطوؽ. وقد برز همكا كثتَا في 
 ىذا المجاؿ وإنو قد استعمل ىذه التقنية في ثلاث مرات في ىذه الرواية. والرسائل الثلاثة ىي 
 ف إلى أمو من مورا أماف البعيدة.رسالة عدنا .0
الآف فقط يستطيع ابنك أف يراسل الأـ الحنونة، فإني لم أستطيع أف أمكث في مدينة «
َلاْمُفونغ طويلا، لأف موسم الفلفل الدرجو قد انتهى، لذا فقد غادرت مدينة لامفونغ 
أناس   منذ خمسة عشر يوما مهاجرا إلى مدينة مورا أماف، ففي ىذا الدكاف الجديد
كثتَوف من قريتنا الحبيبة كما تعلمتُ، وبسبب مساعداتهم كذلك يستطيع ابنك أف 
يقتصد في الدصارؼ اليومية، أما بالنسبة إلى أمور الزواج فإنتٍ سأسعى وأبذؿ قصارى 
جهدي كي أستطيع الرجوع في ىذا العيد الدقبل كما اتفقنا سابقا، وذلك طبعا إف 
ىو رجائي وأملي، وكم أرجوؾ يا أمي كذلك أف  تسمح لي ظروفي. فدعاؤؾ طبعا
تدعي شمسية إلى بيتنا في حالة شدة شوقك إلي، فوجود شمسية يعادؿ وجودي، ُمرِيها 
أف تقرأ ىذه الرسالة وَصبرِّ ِيها إذا طاؿ غيابي وسفري، فالفقتَ الذي ليس لديو رأس 
الدبلل الدلفوؼ في خصر الداؿ، كمن لا يدلك ثوبا كافيا لستً عورتو، وىو أيضا كالإزار 
من الأحسن أف تعرؼ شمسية مشقات الحياة أولا قبل أف تعرؼ   رجل يجف بسرعة،
راحتها، وحالنا مكشوفة لديهم ولا يخفى عليها وعلى أختها الحكيمة أبدا. أمي 
الحنونة، اطلبي متٍ ما تتمنتُ فسوؼ ألبي طلبك إف أعانتٍ الله ورزقتٍ رزقا حلالا 
 .»ا ومعيناوكفى بالله شهيد
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 رسالة عدناف إلى شميسة من أرض جامبي يخبرىا إنو سيعود قريبا. .2
إف لم تكن ىناؾ موانع فسنلتقي إف شاء الله تعالى في شهر شواؿ الدقبل، وسنوثق «
ىذا الرباط قريبا بعقد النكاح إف كنا من الأحياء. ومنذ ذلك اليـو ستكونتُ شريكة 
ىذا اللقاء والوصاؿ.  والآف...من شدة  حياتي وكفى بالله ورسولو شاىدين على
شوقي، فكم أت٘تٌ أف أستعتَ من الطيور أجنحتها فأطتَ بها إلى سونغي باتنغ رغبة 
لقاءؾ. لكن ىل يوجد لدينا شيئ أنفس من الصبر؟ فهذه الغابات والجباؿ والبحار 
من كل تفرقنا وتفصل بيننا، والددة لن تطوؿ ولله الحمد، عسى الله أف يحفظ الجميع 
 ».  سوء ومكروه
 رسالة السيد أحمد إلى سوتاف مرح حستُ بشأف حركة التجارة الدتدىورة. .3
سبق أف قلت لك إنو ليس ىناؾ حق تعد ت٘لكو في أمواؿ تٕارتنا التي تعاونا «
واشتًكنا فيها منذ أعواـ عديدة. وقد قلت لك قبل السفر أيضا عليك أف تسرع 
كنو بعد الدراسة الدعمقة لحركة البضاعة، إنتٍ قد في العودة إلى ىنا مرة أخرى. ول
ألغيت ىذا الكلاـ، لأف التجارة في ىذه الأياـ تدىورت وليست كما كانت 
متقدمة ولرزية. إف التجارة في ىذا الزماف تٖتاج إلى جهد كبتَ ورجل نشيط لا 
تٍ يعرؼ تعبا وراحة، وستنهار في يد رجل كسوؿ يلعب كثتَا غتَ لرد في أمره. وإن
أرى أنك لن تقدر على حمل ىذه الدسؤلية الكبتَة، ولذلك لا داعي لأف تأتي إلى 
 ».ىنا مرة أخرى
 سادسا  تقنية الدناجاة
الدناجاة ىي حديث النفس للنفس واعتًاؼ الذات للذات ويتصف بالصدؽ 
والاعتًاؼ والبوح. ولقد استعمل همكا ىذه التقنية عندما اعتًفت شمسية تٓطئها بعد أف 
 دثت الدشاجرة الكلامية بينها وبتُ زوجها سوتاف مرح حستُ. قاؿ الكاتب بلساف شمسية ح
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آه، وا أسفاه على حالي، كم يتألم الفقتَ من مصائب حياتو، قامت الأسرة «
بفسخ الخطوبة (بينها وبتُ عدناف) وطمعت في أمواؿ الأغنياء وعاشت لأجل 
قة الأخرين وىم ليسوا لقمة العيش، كم عاشت الأسرة على الإحساف وشف
تْاجة إلى ىؤلاء الفقراء. فأسرتي التي تطلعت إلى ىذه الطموحات الدنياوية 
سلموني إليهم وضحوا تْياتي وروحي. فهل ىناؾ أحد أسوأ متٍ حياة ومنزلة؟ 
لقد عرؼ الناس أنتٍ تزوجت بو من أجل الطعاـ والشراب، وفرارا من مشقات 
 أسوأ من حاؿ الخادمة بكثتَ، فالخادمة تتسلم الحياة الدوجودة في قريتي، وحالي
أجرتها شهريا مقابل عمل ت٘ارسو في أيامها، وما أنا إلا كامرأة مقيدة بلا حباؿ 
، وا أحباباه وأقرباه، وا تربطتٍ، وكالضائع الذي لا يعرؼ قريتو. وا أختاه
 !».! انظروا إلى ما أنا عليهمن كارثة! وا عدناناه! خذني معك، أرجوؾأصدقاه
 والتوصياتالخلاصة 
وقد شارؼ ىذا البحث على الإنتهاء فإنتٍ أتوجو إلى الله العلي القدير بالشكر على   
كرمو وإنعامو بأف سهل الأمور ويسرىا لي، فلو الحمد من قبل ومن بعد ولو الشكر إلى يـو 
 الدين، وفي النهاية أود أف أسطر أىم النتائج التي توصلت إليها وىي كما يلي 
تميز همكا بعرضو الدوفق للحب بلغة نثرية سهلة جميلة قريب إلى القبوؿ وإلى التصوير ي .0
العربي حيث كاف العرب على دراية بهذا التصوير الدتقارب بتُ الثقافة العربية والثقافة 
الدلايوية. وكأف همكا تأثر بأحمد شوقي عندما يتكلم عن الحب الناشئ في الصغر بتُ 
 حدث لقيس وليلى. عدناف وشمسية مثلما
ف استخداـ همكا لتقنيات كثتَة ومتنوعة في ىذه الرواية يعتبر ميمزة فريدة؛ إذ يعجز إ .2
الكتاب الرؤائيوف الدلايويوف الأخروف عن ىذا النمط الفريد في تقديم أعمالذم الأدبية 
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الرفيعة. وكاف غرض ىذا الدزج أف يبعد الدلل عن القارئ، وىو في رأيي في منتهى 
 اعة والإجادة. البر 
إف روايات همكا تستحق كل الدراسة الدستفيضة من أجل الكشف عن براعتو الأدبية  .3
بقية أعمالو الأدبية لتحاكي  تعريفوىذا الأمر يتطلب إلى مزيد من  وإبداعو الفتٍ.
روايتيو تٖت أستار الكعبة وغرؽ السفينة شهرة وتداولا وقبولا أوساط المجتمع الدلايوي 
 والإسلامي.
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